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研 究 概 要
1)蛋白質および酵累のf荷造,機能 ,進化に関す
る基礎的研究


























3)中村俊 ･上代叔人ら (束大 ･医科研)との
協同研死
4)吉田政幸 ･渡辺徳子･中山伸一 (東大 ･理)
との協同研究
5)奥田智子 ･橘武彦 (東化大 ･抗敢歯研)と
の協同研究
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